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SAZETAK
U radu se razmatraju pitanja profesionalne etike socijalnih pedagoga kao jednog od temeljnih
elemenata za razvoj profesionalnog identiteta ove mlade struke. U tu su svrhu prvo naznatene
dileme definiranja profesije socijalnog pedagoga i to gledano s razliiitih aspekata - od teo-
rijskog do praktitnog. Profesionalna kultura i vrijednosti, kao temelj izgradnji etitkog kodeksa
neke struke, u ovom se radu raanatraju na natin da se pokuiavaju prona6i i odrediti slitnosti i
razlike u profesionalnim vrijednostima i standardima kvalitetne prakse prenw slitnim tzv. "in-
terpersonalnim profesijama"- To tini osnovu za postavljanje kljutnog pitanja - na kojim profe-
sionalnim vrijednostima sada jest i/ili bi trebala biti utemeljena socijalna pedagogija te
razmatranju strategija koko dodi do tih odgovora.
Kljuine rijedi: socijalna pedagogija, profesionalna kultura i vrijednosti, etitki kodeks.
1. DILEME DEFINIRANJA
SOCUALNE PEDAGOGUE
Kako ukratko opisati profesionalni identitet
socijalnog pedagoga, a da pri tome cilj bude proni-
canje u profesionalne vrijednosti na5e struke i stan-
darde profesionalno kvalitetne prakse? Po5la sam
od gore naznadenog slogana koji mije dopustio da
to smatram teikom zadalom i poslom, ali poslom
kojeg treba zapodeti. Ostvarenja te zadaee u potpu-
nosti, u ovom trenutku, ima brojna ogranidenja.
Strudna literatura, praksa, znanost, dakle, struka u
cjelini na tom planu do sada nisu dovoljno dali, a
narodito nisu dovoljno jasno odredili profesionalne
vrijednosti. Stoga je cilj ovog rada dati okvir za
razmi5ljanje o znadenju pitanja profesionalne etike
za daljnji razvoj profesionalnog identiteta socijal-
nih pedagoga.
Niti jedan zsdntak nije nerje1iv.
Narodito za one koji ga ne moraju rjeiavati!
MoZda treba krenuti od konstatacije kako se u
literaturi (Tuggener, 1990, Jones, 1992, Uzelac,
1995, Kobolt, 1997, 1998) nailazi na razlidite na-
zive za socijalne pedagoge, kao 5to su: "social peda-
gogue", "social educator", "6ducateur sp6cialis6".
Takoder nalazimo odredenje da socijalni pedagog
pripada skupini: "socijalnih profesija", "poma-
gadkih profesija", "interpersonalnih profesija", "ne-
moguiih zanimanja", "patchwork" i sl. zanimanja.
U vaieiem Nastavnom planu i programu do-
diplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta Studijskog smjera - poremedaji u po-
na5anju (L997,l-2) se medu ostalim konstatira da
taj "Studij osposobljava studente zarad na preven-
ciji, detekciji, dijagnosticiranju, tretmanu, proce-
siranju i naknadnom staranju za osobe s poreme-
iajima u pona5anju (ukljudujuii i ovisnike o drogi i
alkoholu i sl.), u funkciji integracije, kompenza-
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cije, odgoja i preodgoja - rehabilitacije, te socijalne
kontrole". To nam jo5 uvijek ne kaZe dovoljno o
identitetu socijalnog pedagoga. Ni druga literatura
tu nije potpuno odredena, Sto je vjerojatno rezultat
dinjenice da se jo5 uvijek traga za pravim i potpu-
nim definicijama socijalne pedagogije, te da se i
dalje dograduju razliditi elementi njegovog iden-
titeta. Tako recimo Marburger (1987) razmatraju6i
pitanja razvoja socijalne pedagogije navodi cijeli
niz definicija danih u razdoblju od 1962. do 1975.
godine. Zajednidko je svim tim definicijama to da
socijalnu pedagogiju na ovaj ili onaj nadin od-
reduju kao teoriju i praksu posebne pomoii tijekom
socijalizacije. Kobolt (1997, 1998) u zadnje vri-
jeme dosta pi5e o pitanjima identiteta i profesio-
nalizacije socijalne pedagogije, a ne5to od toga je i
kod nas prevedeno. Navodi tako i Thierschovo
odredenje socijalne pedagogije "kao socijalno-
znanstvene i dru5tvene teorije o socijalno-peda-
go5kom postupanju, pri demu su zadaie, sadrZaji i
perspektive te znanosti ugradene u kontekst raz-
voja i ostvarenja socijalne i odgojne za5tite, te
neposredno povezane s druStveno-povijesnim
strukturama".
Gledano sa znanstvenog aspekta - bio-psiho-
socijalnog, pedagoSko-socijalnog i psiho-peda-
go5kog, socijalnu pedagogiju moZemo odrediti kao
" integracijsku znanost, kao integralnu disciplinu"
(Hestings, prema Marburger, 1987, 191) To je,
dakle, integrativna struka koja nastaje kao pro-
tuteZa profesionalnog zatvaranja u okvire jedne
znanstvene discipline, kao izraz telnje da se
dovjeka i njegove probleme sagleda na razliditim
razinama individualne i druStvene odredenosti, kao
struku koja ima zadaeu opia znanstvena saznanja
transformirati u pojedinadne i osobne pride u
najrealnijem Zivotnom okruZenju.
Gledamo li teorijski opet se susre6emo s
mnogoznadno56u socijalnopedagoSkih ishodiSta.
Kao Sto pi5e'Kobolt (1997, str. 132) "Teorijski
koncepti koji su do sada prevladavali, a kojeje so-
cijalna pedagogija preuzimala iz drugih disciplina,
su sljede6i: psihoanalitidki, humanistidki, komu-
nikacijski i interakcijski, sistemsko shva6anje,
grupnodinamski koncept te koncept grupnog rada i
rada u zajednici". Slidno konstatira iUzelac (1995)
kad kaZe da su socijalni edukolozi za afirmaciju
vlastite strudne i znanstvene djelatnosti koristili
teorije i zakonitosti drugih znanstvenih disciplina,
pri demu posebice izdvaja psihologiju i sociologiju.
Razni poku5aji izgradnje jedinstvene teorije soci-
jalne pedagogije kakva je primjerice kritidko-
emancipativna teorija, do kojih dolazi tijekom
ovog stoljeia u Njemadkoj, jo5 uvijek traju.
Gledano s praktidnog stajali5ta, kao Sto kon-
statira Tuggener (1990), sve brojne funkcije koje
ostvaruju socijalni pedagozi mogu se svesti na
dvije generalne - integracija i razvoj, Sto nadalje
odreduje socijalnu pedagogiju kao profesiju koja
uvijek paralelno radi s dva klijenta - zajednicom,
odnosno, razliditim vrstama zajednica istovremeno
i s pojedincem iiili skupinom. Da bi u tome bio
uspje5an socijalni pedagog koristi brojne multiteo-
rijski utemeljene metode i tehnike, ali i osobne po-
tencijale (Zii.ak, 1997). Peters i Madle (1991)
smatraju da je jedan od problema u generiranju ove
profesije i u tome Sto su njena tradicionalna po-
drudja rada (primjerice odgojitelja u institucional-
nom tretmanu djece i mladih s poremedajima u
pona5anju) uobidajeno smatrana nekom vrstom
manje vrijedne subspecijalnosti razliditih profesija
kao Sto su socijalni rad, pedagogija, psihologija,
sociologija, teologija i sl. To nas dovodi do svima
nama dobro poznate dinjenice da u prostoru profe-
sionalnog djelovanja socijalnih pedagoga u pravilu
djeluju i brojni drugi strudnjaci iz skupine "inter-
personalnih profesija". I to dvojako. U svojoj struci
primjerenim ulogama ali desto puta obavljajudi i
poslove koji tradicionalno pripadaju podrudju soci-
jalne pedagogije. Bitno je pri tome imati na umu
kako razlidite profesije mogu razlidito gledati na
rjeSenje istog problema - situacije. Vrlo rijetko po-
stoji samo jedno ispravno rjeSenje. Ali, vrlo desto
postoji strudno najbolje rje5enje u danim okol-
nostima. Tko i kako treba odluditi dije je stajali5te
strudnije, ispravnije? To je sigurno jedan od prob-
lema do kojih u takvim situacijama dolazi.
Medutim, u interdisciplinamom pristupu mora
postojati mogudnost da svaka profesija iznese
strudne razloge za pristup - rje5enje koji nudi te-
meljem svog znanstveno-teorijskog i praktidnog
utemeljefrja (Herlihy i Corey, 1996.). Stoga pred
socijalnim pedagozima stoji dvostruko djelovanje
prema zajednici. S jedne se strane radi o zajednici u
kojoj osobe s kojima radimo zadovoljavaju svoje
potrebe ili unutar koje se prema tim osobama inter-
venira. S druge strane stoji zajednica strudnjaka
razliditih profesija koje zajednidki djeluju na tim
intervencijama ili zadovoljenju potreba korisnika.
A cilj je svdkog profesionalno humanog rada sa za-
jednicom, kao Sto je to vei davno odredio Erikson
(prema Peters i Madle, I99L), razvijanje osje6aja
pripadnosti zajednici (integracija) i osnaZivanje in-
dividualnosti.
Sve te nedoredenosti oko jasnog i potpunijeg
definiranja profesionalnog identiteta na teorij skoj,
ali i praktidnoj, svakodnevnoj razini izazivaju nera-
zumijevanja i probleme u odludivanju ne samo u
susretu s drugim strukama, nego vrlo desto i medu
samim socijalnim pedagozima. Neka pravila i stan-
dardi glede profesionalnih vrijednosti i kulture do
neke bi mjere i u nekim situacijama sigurno uma-
njili i olak5ali nesporazume, ili pak poveiali sigur-
nost u ispravnost pojedinih profesionalnih odluka.
Uz to treba imati na umu da se profesionalna kul-
tura i profesionalne vrijednosti svih dominantno
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druStveno orijentiranih profesija mijenjaju. To su
za razvoj podrudja socijalne pedagogije u Nje-
madkoj najbolje opisali Thiersch, Riedl, Mollen-
hauer i Giesecke (prema Marburger, 1987, 179 i
180) razlikuju6i defenzivnu od ofenzivne socijalne
pedagogije. Defenzivna socijalna pedagogija funk-
cionira na razini uklanjanja pojedinih simptoma te
je "svedena na ulogu socijalnog vatrogasca", dok
ofenzivna socijalna pedagogija prekida tu praksu i
preuzima kao temelj za svoje funkcioniranje prin-
cip osnovnih prava.
Op6e je poznato (Ottensmayer i McCarthy,
1996) da situacije u kojima moralno prosudivanje
moZe biti oteZano jesu situacije koje:
- ukljuduju nastajanje, spredavanje - zaustavljanje,
ili pak Sirenje dobitaka (koristi) ili gubitaka
(5tete);
- koje su same po sebi od osobitog Zivotnog
znalenja za pojedinca;
OpC.e vaLeCi etidki principi nas poudavaju da
u takvim situacijama teZimo i od drugih odekujemo
uvaZavanje osnovnih etidkih principa, uoblidenih
kako slijedi:
- ne sudjeluj u nano5enju bilo kakve Stete bilo
kome;
- preveniraj svaku onu Stetu koju moZe5;
- stvori toliko dobra koliko najviSe moZe5.
Tamo gdje nedostaju pravne i vrijednosne od-
rednice sluZi pora5anje i djelovanje "uzor osobe"
(Rittler, prema Separovi6, 1987). U na5oj profesiji
desto je to u praksi konkretizirano kao izjava "kad
ne zna5 bolje dovoljno je biti dobra mama - dobar
tata". No, za izgradnju potpunog profesionalnog
identiteta traZi se - odekuje i ne5to vi5e od opie
prihvaienih principa etidnosti. TraZi se vrijednosno
strudna prosudba predmeta rada i okolnosti u ko-
jima se zada1e struke ostvaruju. Sto dakle konsti-
tuira profesionalnu kulturu i vrijednosti socijalnih
pedagoga i tako ih u prosudivanju i dono5enju od-
luka razlikuje od op6e populacije, odnosno srodnih
profesija?
2. PROFESINALNA KULTURA I
VRUEDNOSTI
Profesionalna kultura kao skup vrijednosti ili
osnovnih nadela sastavni je dio svake dobro profili-
rane struke. To je posebice znadajno u strukama u
kojima je izravni rad s ljudima najvaZnija dimen-
zija profesionalnog identiteta. U takvim su profesi-
jama strudnjaci stalno u situaciji da procjenjuju
ljude s kojima rade te donose svakodnevno brojne
odluke kojima mogu u znaiajnoj mjeri utjecati na
Zivot tih ljudi. Stoga u tim strukama nije dovoljno
osloniti se na op6eva1e1a moralna nadela i vrijed-
nosni sustav pojedinca, negoje neophodno izraditi,
obznaniti i staviti ve6inu strudnjaka u situaciju da
prihvate profesionalne vrijednosti svoje struke te
pripadaj uia propisana moralna pona5anj a standard-
izirana kroz etidki kodeks.
Moralno prosudivanje u pravilu ukljuduje do-
bro i lo5e, ono Sto treba ili ne treba diniti. Vrijed-
nosti pak predstavljaju onu kvalitetu ili svojstvo
koje neku materijalnu ili riematerijalnu stvar dini
korisnom, poZeljnom ili cijenjenom (Kolesari6,
1996). Odito je da vrijednosti i etika nisu jedno te
isto. Uz to, treba podsjetiti kako vrijednosti mogu
biti i etidne i neetidne. Etidne vrijednosti su one
koje nas ovdje zanimaju, a zajednidko im je svima
da imaju dimenzije poitenia, skrbi za opte dobro i
poitivanja osobnosti svakog poiedinca. Te opde
moralne vrijednosti u svoju profesionalnu kulturu
preuzimaju sve pomagadke profesije, te se dini da
nema nikakvog razloga da to ne udini i socijalna
pedagogija. Na ovom je mjestu potrebno ukazati i
na zahtjev koji nalazimo u literaturi (Marburger,
1987), a koji glasi da profesionalne vrijednosti so-
cijalne pedagogije trebaju i na teorijskoj, a ne samo
na praktidnoj razini, odraZavati stvarnost i to soci-
jalnu, druStvenu i politidku. To dalje znadi da pro-
fesionalne vrijednosti treba povremeno podvrga-
vati kritidnom sudu strudne javnosti, osuvremenji-
vati.
U daljnjem razmatranju profesionalnih vrijed-
nosti socijalne pedagogije od koristi moZe biti i
komparativni uvid u profesionalne vrijednosti do
neke mjere slidnih struka, koji je prikazan u tablici
br. 1.
Vidljivo je kako se osnovne profesionalne
vrijednosti navedenih struka medusobno prekri-
vaju i postiZu dosta visoki stupanj zajedni5tva.
Najvedi dio profesionalnih vrijednosti gotovo je is-
tovjetan, mada se ponekad koriste razliditi izridaji
kako bi se opisale. Uodavaju se naravno i spe-
cifidnosti. Tako je vidljivo da se primjerice soci-
jalni radnici razlikuju po trajnoj predanosti radu s
neprivilegiranim pojedincima i zajednicama, psi-
holozi po zahtjevima za integritetom znanosti i
struke, a savjetnici po vrijednostima koje opisuju
profesionalni odnos savjetnika i klijenta (praved-
nost, iskrenost, istinitost).
Pitanje koje se logidno nakon toga postavlja je
pitanje koje su to specifiEne profesionalne vrijed-
nosti socijalnih pedagoga koje zajedno s onima ko-
je su zajednidke i drugim socijalnim, interpersonal-
nim, pomagadkim profesijama, 6ine cjelovitu pro-
fesionalnu kulturu socijalne pedagogije. Bez nam-
jere, ali i moguinosti (profesionalne vrijednosti i
etika su stvar struke, a ne jednog strudnjaka) da
budem do kraja odredena smatram da bi se te vri-
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Tablica br. l.- Komparativni prikaz profesionalnih vrijednosti/naiela drugih - sliinih struka (prema Herlihy i Corey,









* Odgovornost ne sudjelo-
vati u aktivnostima koje
nanose Stetu klijentu
* Primarna je dobrobit klije-
nata
* Profesionalni odnos zas-
novan na pravednosti prema
klijentu
* Iskrenost i istinitost u od-
nosu s klijentima i suradni-
cima
* UvaZavanje ljudskih prava
i dostdanstva osobe
* Kompetentnost
* Profesionalna i znanstvena
odgovornost
* Integritet znanosti i struke
* UvaZavanje vrijednosti i
prava svakog pojedinog dje-
teta
* UvaZavanje odnosa djeteta
prema vlastitoj obitelji
* Omoguiavanje optimal-
nog rasta i razvoja
* Pomoi i podr5ka svakom
djetetu
* Odgovomo kori5tenje in-
formacija o djetetu
* Suprotstavljanje svim ob-
licima diskriminacije i
za5tita prava djeteta









razliditosti - rasnih, kultur-
nih....
* Trajna predanost radu s
neprivilegiranim pojedin-
cima i skupinama
jednosti morale odnositi na: pojedince s kojima so-
cijalni pedagozi rade (osoba s poreme6ajima u
pona5anju), na razlibite socijalne zajednice s ko-
jima i u kojima socijalni pedagozi rade, te na
osobnu i profesionalnu kompetentnost socijalnog
pedagoga. Tako 6emo vjerojatno postidi dosta vi-
soku suglasnost oko toga da u praksi, pa i teoriji
(iako nedovoljno desto i izrijekom) ve| Live profe-
sionalne vrijednosti kao Sto su primjerice: po5to-
vanje Zivota, prihvadanje i uvaZavanje osobe s
poreme6ajima u pona5anju, individualizacija po-
treba osoba s poreme6ajima u ponaSanju, po5to-
vanje prava na tajnost podataka i sl. I na tre6em
ovdje naznadenom podrudju unutar kojeg se od-
reduju profesionalne vrijednosti mogu6e je u praksi
prepoznati neke vrijednosti kao Sto su: kontrola
osobne/emocionalne ukljudenosti s klijentom, pre-
uzimanje odgovornosti za vlastite postupke, stalni
rast profesionalne kompetentnosti i sl. dini se da je
najmanje prepoznatljivih vrijednosti u odnosu na
razlidite tipove zajednica s kojima socijalni peda-
gozi rade posredno ili neposredno. Prepoznavanje
vrijednosti upravo na tom podrudju moglo bi pred-
stavljati znadajnu diferenciju specifiku socijal-
nopedago5ke profesionalne kulture. U tom je
smislu jedno nedavno istraZivanje ukazalo kako
praktiEari procjenjuj u porast znat enja profesional-
nih nadela kao Sto su: orijentacija na traZenje
zdravih i pozitivnih snaga u pojedincu i sustavima,
te orijentacija na aktivno djelovanje u socijalnom
prostoru ( ZiLak, Tasid, Koller-Trbovid, I 996).
3. ETICKI KODEKS
Profesionalne vrijednosti su op6i temelji
struke koji se najde56e izrijekom i dosta opseZno
definiraju ur preambuli etiEkog kodeksa. Etidki
kodeks neke profesije zamjenjuje nepisane vrijed-
nosne standarde po kojima se podrazumijeva da de
osoba djelovati u skladu sa zahtjevima profesije i
dobrobiti drugih ljudi. Stoga je etidki kodeks neke
profesije izraz njenog samorazumtjevanja o tome
da se konstituirala kao profesija i o tome koja pro-
fesionalna ponaianja uvaiavaju minimalne stan-
darde profesionalnosti, a koja ne (Kimmel, 1996).
Etidkim se kodeksom operacionaliziraju pro-
fesionalne vrijednosti kroz navodenje i opisivanje
konkretnih profesionalnih pona5anja. Na taj nadin
etidki kodeks predstavlja dokument kojim se
opisuje raspon profesionalnog postupanja utemel-
jenog na profesionalnim vrijednostima. To znadi da
etidki kodeksi u pravilujesu vrlo specifiEne zbirke
pojedinih skupina profesionalnih pona5anja unutar
kojih se definiraju vrlo specifiEna profesionalna
pona5anja. U svakoj se profesiji smatra potrebnim
stoga Sto omoguiava( xxx 1998, Pedelin, 1998):
- postavljanje profesionalno-filozofijskog okvira
za postavljanje ciljeva,
- opisivanje standarda dobrog praktidnog rada,
- postavljanje standarda minimalnog profesional-
nog pona5anja,
- promi5uanje vlastitih profesionalnih ciljeva.
I
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Tablica br. 2. - Komparativni prikaz podrutja profesionalnog djelovanja u nekoliko etiikih kodeksa ( prema Herlihy i









* Odnos spram drugih profesija
* Evaluacija, procjena i interpretacija
* Poudavanje, treniranje i supervizija
* Znanstveni rad i publiciranje
* RjeSavanje moralnih dilema i prob-
lema
* Opii standardi
* Mjerenje i evaluacija
* Za\tita tajne i privatnosti
+ IstraZivanja i znanstveni rad
* Obrazovanje psihologa
* OglaSavanje i nastupi u javnosti
* Rje5avanje etidkih pitanja u HPD-u
* Odgovornost prema sebi
* Odgovornost prema djeci, mladim
ljudima i njihovim obiteljima
* Odgovomost prema kolegama
*Odgovornost prema poslodavcu
* Odgovornost prema profesiji
* Odgovornost prema dru5tvu
U tablici br. 2 komparativno su date skupine
tih profesionalnih pona5anja (podrudja) za tri
razlltite, a socijalnoj pedagogiji slidne, profesije iz
skupine pomaZu6ih profesij a.
I opet su kao i u sludaju profesionalnih vrijed-
nosti vidljive i slidnosti i razlike medu navedenim
podrudjima razliditih etidkih kodeksa. Odito je po-
drudje profesionalne odgovornosti, i to na razli-
ditim razinama, centralni dio svakog etidkog ko-
deksa. To je ono 5to i socijalni pedagozi Hrvatske
mogu preuzeti kao osnovna podrudja svog, nadamo
se u skoroj buduinosti nadinjenog, etiikog kodeksa.
Na demu je utemeljena profesionalna etika so-
cijalnih pedagoga - Sto je u na5oj struci samosvoj-
no, Sto nas razlikuje od drugih slidnih struka? To su
si pitanje postavili dlanovi Sekcije za etidki kodeks
slovenskog ZdruLenja za socialno pedagogiko.
Odgovor na to pitanje Dekleva (1997, str. 6) je
ovako uoblidio:
"U pridavanju znadenja odgoju, djelovanju u
sloZenim, nepredvidljivim, stvarnim situacija-
ma, koje imaju veliko osobno znatenje, uklju-
duju meduljudski odnos i emocije, a kad je po-
trebno i formalna pravila, norme i zakone, a sve
to u svrhu prilagodavanja novim Zivotnim okol-
nostima. Kako pristupamo na5im korisnicima
kao subjektima (razmjerno slobodnim) moramo
u formulu na5eg profesionalnog djelovanja
ukljuditi promjenljivost njihovih potreba, Zelja,
djelovanja, pristupa i nastojanja. To moZe do-
vesti do sukoba koji oteZavaju dono5enje odluka
socijalnih pedagoga (koji se desto nalaze u ulozi
za5titnika korisnikovih "interesa". U mreZi us-
tanova i strudnjaka koji se bave djecom, soci-
jalni pedagog / odgojirelj je najde5ie taj srru-
dnjak koji se nalazi u srediStu, koji ima najbolji
uvid u meduinstitucionalna dogadanja i najinten-
zivniji odnos s djetetom. Taj sredi5nji poloZaj
znati i veiu od govornost. "
Ovaj sam tekst odabrala stoga Sto je dobar
dokaz potrebnosti izgradnje vlastitog etidkog
kodeksa socijalnih pedagoga. Taj put izgradnje
etidkog kodeksa nije ni lagan ni brz. Zahtljeva sud-
jelovanje ve6eg broja strudnjaka, medusobne
strudne diskusije i polemike kako bi zavrSni tekst
odraZavao vrijednosti i stavove ve6ine strudnjaka.
Zakljuino, Zelim re6i kako su me na ra-
zmiSljanje i produbljivanje ove teme motivirali
brojni, a u nekim fazama i desti razgovori s kole-
gama iz prakse u kojima su iznosili svoje dileme,
predstavljali neki konkretan sludaj u kojem je bilo
jasno da treba izabrati izmedu dvije vrijednosti.
Medu najteZima su bili primjeri izboraizmedu dje-
teta i kolege. Kako uravnoteZiti dvije poZeljne
kompeticijske vrijednosti - za5titu djeteta i lojal-
nost prema kolegi, Sto se kao istovremene u
odredenoj situaciji medusobno iskljuduju. Posta-
vljalo se pitanje moguinosti i smislenosti nekih
profesionalnih ponaSanja u stvarnim Zivotnim
uvjetima i sl. Ukratko, u svim tim razgovorima do-
lazili smo do podetka - tralenja smisla na5e struke.
Stoga se nadam da 6e ovaj rad pripomoii da l.
Kongres socijalnih pedagoga pronade nadine poti-
canja nas, socijalnih pedagoga da kroz svoju
strukovnu udrugu zapodnemo proces odredivanja,
obznanjivanja i Zivljenja profesionalnih vrijednosti
i na njima utemeljenog kodeksa pona5anja.
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QUESTIONS OF PROFESSIONAL ETHICS . ONE OF THE FUNDAMENTAL ISSUES
OF PROFESSIONAL IDENTITY OF SOCIAL PEDAGOGUES
Summary
The paper discusses the question of professional ethics of social pedagogues as one of the fundamental elements
for development of professional identity of this young profession. For this purpose the paper first indicates the dilem-
mas in defining the profession of social pedagogy viewed from various aspects, both theoretical and practical. The
paper further discusses the professional culture and values as the foundation for development of an ethical code in
any profession in an attempt to find and determinate the similarities and differences in professional values and stan-
dards of quality practice in comparison to the similar, so called "interpersonal professions". That forms the basis for
raising of the key question - on what professional values is now or should be founded the profession of social peda-
gogy, as well as the basis for conceptualizing the strategies in the search for the answers.
Key words: Social Pedagogy, professional culture and values, ethical code
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